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1 Parmi les figures les plus attachantes du monde des lettres persanes avant la mašrūṭiyyat,
on trouve celle de Mīrzā Āqā Tabrīzī, un des fondateurs du théâtre persan. Influencé par
Mīrzā Fatḥ-ʽAlī Āḫūndzāde, Mīrzā Āqā Tabrīzī écrit un théâtre politique et populaire qui
prend pour cible de son ironie et de sa satire, le régime Qajar. Ses cinq pièces, même dans
leur imperfection et leur gaucherie, sont de très beaux premiers exemples du théâtre
moderne en Iran, à la fin du 19e s. Comme tous les intellectuels de sa génération, Mīrzā
Āqā Tabrīzī savait le russe et le français et les influences européennes sur son théâtre
sont évidentes (les cinq pièces ont été éditées en Iran).
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